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Abstract
　Existing research and individual personal experiences clearly show that a study abroad 
experience has a tremendous impact on learners’ target language proficiency and personal 
growth.  On the other hand, more research will be required to gain a better understanding of 
the “process” of learners’ internal changes during a study abroad program.  The present study 
focuses on a five-month study abroad program for English majors at a women’s university in 
Japan.  A total of more than 100 participants studied at two universities in California, USA, in 
the same period and were required to write a personal digital report every week.  In order to 
avoid compiling a subjective collection of learners’ monologues or presenting a mere overall 
tendency that masks individual learners’ variation, the data were analyzed both quantitatively 
and qualitatively.  Integrating the two research methodologies is crucial in illustrating 
learners’ changing perspectives of learning English and adjusting to American culture.  In the 
article, learners’ changing processes during a study abroad program will be reported by 
making comparisons of the data obtained at the two campuses and at different times, along 
with some illustrative individual cases.












A Preliminary Study of the Impact of a Five-month Study Abroad Program: 






2.　問 題 の 所 在
　近年の，特に経済活動のグローバル化に伴い，教育界においても「グローバル化」に対応でき
る人材の育成が急速に求められてきた。高等教育機関においても，グローバル人材育成を念頭に
置いた教育内容の構築は喫緊の課題となっている（本名・竹下・三宅・間瀬, 2012; 西山・平畑, 













（research in study abroad）は1990年代から本格的に始まり（Sanz & Morales-Front, 2018），
Frontiers: The Interdisciplinary Journal of Study Abroad（1995年創刊）やStudy Abroad 
Research in Second Language Acquisition and International Education（2016年創刊） などの専
門学術雑誌も登場してきた。加えて，留学研究に特化した書籍も，Berg, et al. （eds.） （2012），
Brewer （eds.） （2010），Deardorff （ed.） （2009），Deardorff （2015），Kinginger （2009）, 
Kinginger （ed.） （2013），Lewin （ed.） （2009），Savicki et al. （eds.） （2015），Taguchi （2015），










































た56名は，留学前に受検したTOEIC® Listening & Reading Testでは，分散分析を行った結果，









































































































































































1） 本 論 は，2016年12月 に シ ン ガ ポ ー ル 国 立 大 学 で 開 催 さ れ たTHE SEVENTH CLS 
INTERNATIONAL CONFERENCE （CLaSIC 2016） での口頭発表 （A preliminary study of 
the impact of a five-month study abroad program: An integration of quantitative and 
qualitative approaches） を加筆・修正したものである。
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